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Cilj rada bio je utvrditi udio pacijenata s dija-
gnosticiranom osteopenijom i osteoporozom na pod-
ručju Vukovarsko-Srijemske županije. Na slučajno oda-
branom uzorku od 4930 pacijenata, koji su upućeni na 
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denzitometrijsko mjerenje na DXA denzitometrijskom 
aparatu tipa Hologic QDR, uočeno je da je osteopenija 
i osteoporoza najviše zastupljena u dobnim skupinama 
od 50 do 60 i 60 do 70 godina. Uočena je veća zastuplje-
nost osteopenije i osteoporoze u pacijentica (93%). Isto 
tako je veća zastupljenost osteopenije na sve tri mjerene 
regije (lumbalna kralježnica, kuk i podlaktica), što go-
vori za potrebu pravovremene detekcije i liječenja bo-
lesti te sprječavanja komplikacija kao što su kompresiv-
na fraktura kralježnice, prijelom kuka i podlaktice. Time 
bi se poboljšala kvaliteta svakodnevnih životnih aktiv-
nosti naših pacijenata.
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